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Ö Z G E Ç M İ Ş İ
1927 yılında Urfa’da doğan Mustafa Ay ataç, onüç yaşın­
dayken resim çalışmalarına başladı. Urfa, İskenderun ve 
Adana Halkevlerinin sanatsever çevrelerinden gördüğü des­
tek, hayatını resim sanatına adamasının başlıca nedenlerin­
den biri olmuştur. Bunun sonucu olarak 1949'd a İstanbul Gü­
zel Sanatlar Akademisine girdi ve Yüksek Resim Bölümünü 
1955'de bitirdi. Resim çalışmalarına hız veren Ayataç, birçok 
karma sergilere katıldığı gibi birkaç da kişisel sergi açtı. 
1959'da Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisinde birincilik 
ödülünü aldı. Devlet Jürisi karariyle 1963 Brezilya Sao Paulo 
Biennalisine iki eserle ve 1965 Tahran Biennalisine bir eser­
le katıldı, 1965'de Amerika’da Ben Abbey Grey vakfı iki ese­
rini satın aldı, Devlet Resim Heykel müzesinde birkaç eseri 
olduğu gibi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok 
sanatseverin kolleksiyonunda tabloları vardır, Plastik sanat­
larda yersel rengi ve halka ait öğeleri yansıtan eserleri be­
ğenir, Kendi sanatını da bu ilkelere dayandırma çabası için­
dedir.
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